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息处理到信息传递与共享的解决方案。本文在分析总结 Web Service 技术的基础
上，主要研究内容如下： 
1) 结合 Web Service 的特点与特性，根据企业多系统共存的现状，提出了基
于 Web Service 的多系统整合方案。 
2) 在业务量与 Web Service 接口增加的情况下，如何缓解 Web Service 的处
理压力，提高 Web Service 的调用能力，以充分发挥 Web Service 所在系统中的作
用与潜力。 
3) 为了解决 Web Service 的安全问题，更好的将 Web 服务应用到信息系统
中。本文提出了几种提高 Web Service 安全性的技术与办法，在 Web Service 运用
的过程中更好的保持数据传输的安全性与完整性。 
针对 Web Service，本文还采用了以下方案： 
1) 提出了基于 Web Service 的企业多系统集成方案，运用 Web Service 技术
的特点，便捷高效的实现了企业多系统的集成。 
2) 针对 Web Service 在多任务处理中性能较低的情况，采用了 Web Service































As companies continue to push forward the process of informatization of 
enterprises over the years developed and introduced to the application subsystems can 
not share data and information, business processes can not be a smooth 
implementation and effective monitoring, the formation of many "islands of 
information." In this case, the information between the islands there is unnecessary 
redundancy of data, need to repeat the same data input and modification, and a 
significant increase in system maintenance and modification costs. 
This dissertation in a summary of Web Service technology, mainly includes the 
following: 
1) Combined with Web Service's features and characteristics of multi-system 
co-exist under the corporate status of proposed Web Service-based multi-system 
integration solutions. 
2) The Web Service interface to increased cases, how to relieve the Web Service 
to deal with stress, improve the ability to call Web Service, Web Service to give full 
play to the role of the host system and potential. 
3) In order to solve the Web Service security issues, the better the Web service 
application to information systems. In this dissertation, several Web Service security 
improving technology and methods used in the process of Web Service to maintain 
better data security. 
The dissertation’s Innovations: 
1) Made based on the Web Service enterprises with systems integration, using 
Web Service technology, features, convenient and efficient implementation of a 
multi-system integration business. 
2) For the Web Service in a multi-tasking in the case of low performance, web 
design and deliver the concurrent, effectively improve the web at large long deliver 
the efficiency. 
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本文主要就是使用 Web Service 分布式技术作为桥梁，将企业中遗留的各个
应用系统进行整合，并且分析并采用了一定的方法解决了 Web Service 技术在整













基于组件的软件开发（Component Based Software Development，CBD）是近
年来逐渐成熟的一项技术，它易于实现软件的重用、互操作和分布，在 Web 
Service 发布之前，CBD 技术主要有三种：Microsoft 的 DCOM、Sun Microsystems
的 Enterprise Java Bean/RMI 以及 OMG(Object Management Group)组织的
CORBA。 
1.2.1 DCOM 
























道该信息在何方，分布式 COM 提供了网络的透明性。 
优点： 
1) 在 Windows 平台上提供基于 COM 体系结构的分布式处理； 






公共对象请求代理体系结构（Common Object Request Broker Architecture，
CORBA）是由 OMG 组织制订的一种标准的面向对象应用程序体系规范。由对
象请求代理 ORB、对象服务、公共设施、域接口和应用接口这几个部分组成。
其核心部分是对象请求代理 ORB（Object Request Broker）[3-4]。ORB 提供了一种
机制，通过这种机制，对象可以透明的发出请求和接收响应。分布的、可以互操
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口（API），从而通过实现对象请求代理（ORB）来激活客户/服务器的交互。CORBA 
2.0 于 1994 年的 12 月发布定义了如何跨越不同的 ORB 提供者而进行通讯[5]。
















利用 CORBA。当然，使用 JDK 所提供的功能特性 JNI 也是可能的，但其复杂性
以及对 Java 可移植性的破坏使其不能胜任该集成工作。且 JNI 不具备分布实施
的能力，它的目标也不在于此。 
CORBA 很适合于通过修改源代码来包装现有应用软件，为其他异构系统提
供新的 CORBA 分布式对象。对于远程方式的请求，IIOP 协议会是一个好的选
择，例如通过 J2EE 的 RMIIIOP 来调用 CORBA 的分布式对象。 
1.2.3 Java Bean 
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